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Introducción: El dosímetro termoluminiscente CaF2:Tm (TLD-300) presenta una curva de brillo característica con dos grupos de picos bien definidos en la zona de baja y alta temperatura. En nuestro laboratorio se ha estudiado la relación entre la señal de alta y baja temperatura (HTLR), de esta curva, con la energía efectiva de haces de fotones típicos de mamografía, obteniéndose el ajuste a una función empírica1.
El objetivo de este trabajo es estudiar la evolución energética de haces de rayos X típicos de radiología pediátrica dentro de maniquís de PMMA, analizando la curva de brillo del TLD-300 y empleando la relación empírica previamente obtenida.

Materiales y métodos: Para la irradiación de los dosímetros se usó el equipo móvil de rayos X Optima XR220amx, del Hospital Infantil de México “Dr Federico Gómez”. Los haces empleados (50, 55 y 70 kV) fueron caracterizados mediante la medición de la capa hemirreductora (CHR) y la energía efectiva correspondiente. Estos valores fueron tomados como referencia.
Previo a la irradiación los TLD-300 fueron horneados a 400 °C por 1 h y luego enfriados rápidamente sobre una placa de acero en equilibrio térmico con el ambiente a 18±1 °C. Los dosímetros irradiados fueron leídos en el lector termoluminiscente Harshaw 3500 con flujo de nitrógeno de alta pureza, y tasa de calentamiento de 8 °C/s desde una temperatura controlada a 19 °C hasta 400 °C. La curva de brillo se registró con una resolución de 200 canales.
Para medir la evolución energética se emplearon maniquís de PMMA de 5.6, 8.5 y 15.3 cm de espesor para los voltajes de 50, 55 y 70 kV, respectivamente. Estos maniquíes corresponden a espesores típicos de abdomen de infantes prematuros (<5 lb), infantes de 5-10 kg y niños de más de 10 kg respectivamente. 

Resultados: Los valores relativos de las energías efectivas obtenidas en seno de aire usando TLD-300 con respecto a los valores de referencia obtenidos de las CHR, fueron 1.00±0.03, 0.99±0.03 y 1.01±0.03, para los kV mencionados, respectivamente. Ambos métodos se encontraron equivalentes dentro de sus incertidumbres. Para los haces con 50 y 55 kV no se encontraron diferencias apreciables entre sí por ninguno de los métodos empleados. Lo anterior debido probablemente a la poca diferencia de voltaje entre ambos haces y al alto filtrado intrínseco del equipo, que resulta en un espectro energético de fotones angosto.
Se encontró una disminución del HTLR como función del espesor de PMMA, lo cual evidencia un endurecimiento del haz y consecuentemente un incremento de la energía efectiva, como se muestra en la figura 1, en promedio 0.6 keV por cm de PMMA para los tres haces analizados.

Figura 1. Evolución energética al interior de PMMA para haces de radiología pediátrica.

Conclusiones: La caracterización de haces de rayos X típicos de radiología pediátrica mediante el análisis la curva de brillo del TLD-300 se encontró equivalente al método tradicional de CHR. Se obtuvo la evolución energética al interior de PMMA de estos haces, notándose el endurecimiento al profundizar en el maniquí. 
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